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Objetivo del estudio
El estudio pretende dar a conocer qué porcentaje 
de publicaciones resultado de investigaciones 
financiadas con fondos públicos son accesibles de 
manera libre y gratuita
2Objetivo del estudio
-Se analizan dos puntos: 
? Ruta dorada: si las fuentes de información 
utilizadas para la publicación son de acceso 
libre.
? Ruta verde: si los centros financiados tienen 
repositorios institucionales para que los autores 
depositen sus trabajos.
Material de muestra
Convocatoria 2002 de ayudas del Programa de 
Fomento de la Investigación del Fondo de 
Investigaciones Sanitarias del Instituto de Salud Carlos 
III.
? Total de proyectos de la convocatoria: 1786
?Proyectos finalizados: 760
? Cuantía de la convocatoria: 43.274.610 euros
3Metodología de trabajo
1) Selección de la convocatoria más 
representativa. 
? Convocatoria 2002, última finalizada.
2) Recopilación de las fuentes de información 
donde habían sido publicados los resultados de 
los proyectos financiados.
3) Análisis de las fuentes de información
4) Análisis de los centros financiados
Resultados 
– Análisis de las fuentes 
de información
4Resultados
Total de proyectos analizados: 760
a. Proyectos sin publicaciones: 222
b. Proyectos no localizados: 55
c. Proyectos con publicaciones en revistas 
científicas (artículos originales, 
comunicaciones a congresos, etc).: 483
Total de trabajos publicados: 2143
Publicados en 788 revistas científicas distintas
Resultados
Se contrastaron con la Base de Datos de SHERPA/ROMEO, 






De las 450 revistas localizadas 
en SHERPA/ROMEO un 82% 
permiten archivar el pre y/o el 
post print
Archivar el pre y post print
Archivar el pre print
No especifica
Archivar el post -print
5Resultados
Se contrastaron con el DOAJ – Directory of Open 
Acces Journals. Proyecto multidisciplinar mantenido 
por la biblioteca de la Universidad de Lund (Suecia), 
que recopila revistas de acceso abierto. 
http://www.doaj.org/
44 de las 788 son revistas en Acceso Abierto
Resultados
? Un 52% (413) de las revistas utilizadas 
permiten el autoarchivo ya sea del pre o post 
print de los trabajos o son de Acceso libre.
? De las revistas más utilizadas en esta 
convocatoria (10 trabajos o más) un 63 % 
permiten el auto-archivo o son de acceso libre.
? Un total de 1205 trabajos (un 56%) podrían ser 
accesibles de manera libre y gratuita en la red.
6Resultados 
– Análisis de los centros 
financiados
Resultados
Los proyectos fueron realizados por distintos 
departamentos o servicios de 196 instituciones 
distintas.
3Otros










































































? 1205 trabajos (52%) podrían estar en acceso 
abierto.
? Son producto de 196 instituciones.
? Sólo 17 de ellos tienen un repositorio 
institucional donde incluirlos.
8Teniendo en cuenta estos datos vemos necesaria la 
creación de repositorios institucionales, tanto 
individuales como colectivos, y repositorios a nivel 
de agencias financiadoras similares a los repositorios 
de PubMed Central y UKPubmed Central, que nos 
permitan:
Conclusiones
1) Aprovechar el cambio de política de las revistas en 
cuanto a derechos de difusión.
Conclusiones
http://www.elsevier .com/wps/f ind/authorshome.authors/copyright
http://www.springer .com/d a l/home/open+choice
9Conclusiones
Convocatoria FIS 2002: 
43.274.610 euros
Gasto en suscripción de 
revistas. BNCS-ISCIII
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